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?Vhen an air pocket is lormed at the summit oF a Pipe line or in circular
conduits with downgrade slopes, the conduit allows only partial ttlow and a
hydraulic iump usually occurs at the end of the air pocket, The tump in a
closed conduit can be analyzed by the use Of the momentum principle in
much the same manner as is done with an open channel iumP・
This Paper presents a one―dimensional momentum equation which takes a
term of 2ir pocket pressure into the momentum principle, and veri£ies the
momentu■l relationship by which data on the hydraulic characteristics of the
single,steady hydraulic tump in sloPing Circular conduits can be correlated.
































































('軽たSルクカ 夏ガ紹″″θ力の と呼ぶ。 このような


























管 の傾斜角度 (°),Dは管径 (
Cm)であり,単一跳水の長さLの定
義として,眺水直前断面①は,水面
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cross section vertical section
Fig. 3  xyz―system of coordinates
at the sections ① ②
ここで,R;管の半径 (硼), B■;断面①での水面
幅 (m), S■;断面①での水面から図心までの距離 (
cm),Y■;断面①での水深 (cm),ILu;跳水上部の長













②との間の体積として, 液相の部分 Vw, 気相の部分
Va,混相の部分 Vmを計算する。まず,Vvについて













となる。これは,管径が与えられると,L, と Y■ の関
数となるので,(5)式は [V(LJ,Yl)とぉける。
次に Vとは,(d式の L〕 の代りに (L,一Lu)を,ま










検査面①における全圧力を Fl,全運動量を M■, 検








































































り,液相部分の体積 Vw,気相部分の体積 Va, 混相部
分の体積 Vn,として求まるから,跳水 の重さは,そ
れぞ浄の領域での単位体積重量をかけて,WW=VW。




















静水圧を測定した。一方水深 Y■ は, 検査面①での管
壁に沿った潤辺 MLを測定し, 管の内径をD,外径を
D。としたとき,
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めた流量 〔Qv〕, 潤辺よりιO式で求めた水深 〔Yl〕,
ピエゾ水頭と位置水頭より求めた圧力水頭 〔夕」/γW,
2´/″W〕 , エアポケット内の空気圧 と水温より求めた
空気の単位休積重量 〔γaヽ〕, 跳水の長さと位置水頭の
差より求めた管の傾斜角 〔θ〕, 水理水深 (YD=A■/
B■)を水理特性長として定義 したフルード数 FRより
β=0.0066(FR-1)と4なる Kalinskeらの式で求め
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